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うたひ』の第１番 - 第 17 番はグレゴリオ聖歌の日本



























































































































































































発行 ?）、 『詠隊歌譜』（明治 15 年発行）、 『復活祭唱歌



















































な英語詩篇歌集『The Whole Books of Psalmes』
（1562）が完成し、創作讃美歌も増え始めた。ウォッ
ツ（Watts I., 1674-1748）をはじめ、  17-18 世紀にはウェ






































































1915）が書いたと云われている “Jesus loves me, this I 
know”（「エスワレヲ愛シマス」）で、当時アメリカで流
行していた日曜学校讃美歌を、クロスビー（Crosby, 

























































Jesus loves me! This I know, for the Bible tells me so.
Little ones to him belong; they are week but he is strong.
Yes, Jesus loves me!  Yes, Jesus loves me!


































































































撰讃美歌』（明治 23 年）では収録されなかった「Jesus 
loves me, this I know」（「主われを愛す」）と「There 




かった 35）, 40）, 41）。明治 36 年までに出版された楽譜付


























の数が多い（１語につき１音）。例えば、 “Jesus loves 
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明治時代の聖歌・讃美歌
Sacred Songs and Hymns Sung in the Meiji Era
Megumi Kanaya＊,  Kohji Ueda＊＊
＜Abstract＞
     About two hundred years in the past, during Japan’s period of national seclusion and the ban on 
Christianity, since the voices of Christian music for praising God had disappeared from the country, 
there came the time to open the country at the end of the Tokugawa Shogunate and the beginning of 
the Meiji Era along with the visit of Perry’s fleet (1853).
     At first, the new Meiji Government continued the shogunate policy of banning Christianity, 
but after the first six years of Meiji, it abolished the policy and permitted freedom of religion. 
Catholic, Eastern Orthodox and Protestant Church missionaries who came to Japan brought Western 
civilization, propagated their religion and expanded their educational activities. So, Japanese society 
met Christianity and its music again.
     In order to carry out the worship of Christianity in Japan and to let the Japanese praise God, 
each of the three Churches published a collection of their sacred songs and hymns. Especially during 
the editing of the hymns by the Protestant Church, considering the different linguistic nature of 
Japanese and English, they endeavored to settle the phrasing and accent harmoniously between the 
words and music, by way of adding Japanese words translated from English to the music pieces on 
the score. 
     In this general treatise, the authors describe the circumstances of the publication of the sacred 
songs and hymns with their sheet music which were sung in the Catholic, Eastern Orthodox and 
Protestant Churches in the Meiji Era, and also include bibliographical considerations of them.
Keywords: sacred songs, hymns, Catholic churches, Eastern Orthodox churches, 
                 Protestant churches
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